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Abstract
Theaimofthispaperistoanalyzetheeffectoftheoptimaltradepolicyunderthemodelwith
aninternationaltransportationsector.Themainresultsareasfolows:Oneofthemainresultsis
thelowermarginalcostofthetransportationfirm,thelargertheshareofthefirminaninterna-
tionaltransportationmarket.Unilateraloptimaltariffisaffectedbyanexogenousforeigntariff
rate.Ifweignorethetransportationsector,thentheunilateraltariffrateswilnotdependon
foreigntariffrates.Non-cooperativeoptimaltariffratesarepositive.However,cooperative
optimaltariffratescanbepositiveornegative.
Keywords:importtariff,importsubsidy,internationaltransportationsector,homogeneous
goods,Cournotcompetition
